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为最佳( 1A 类)的机构无须缴纳保费, 而被储蓄
协会保险基金评为最佳( 1A 类)的机构仍需支
付保费。基于以上原因,新法案将银行保险基金























邦存款保险公司在 2001 年的测算, 在 1A 类被
保险银行中,对存款保险基金完全没有损失威胁
的银行只有 42 7%。针对这一问题, 新法案明确
提出要改革当前的风险差别费率制度。目前联邦
存款保险公司已开始拟定新的保费征收方案, 主

















存款比例约为 1 23% ;储蓄协会保险基金占被保
险的储贷机构被保险存款比例约为 1 29%。
新法案对存款保险储备水平由原来 1 25%
的固定比例更改为 1 15% ! 1 5%区间浮动, 允
许联邦存款保险公司在实际储备比例发生下述变
化时采取行动: ( 1)当储备率低于或预计 6个月内
会低于 1 15% 时, 采取恢复计划, 保证存款保险
基金在 5年内恢复到 1 15%的水平。( 2)当储备
比例在 1 35% 至 1 5% 之间时, 将基金高出
1 35%比例部分中的一半以红利方式向所有被保
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